






Još jednom o nazivlju političkog iluzionizma: 
inauguralni paradoks
Sažetak
Rad predstavlja detaljnije objašnjenje pojma inauguralnog	paradoksa kojega je autorica 
obradila u djelima Utopija	i	inauguralni	paradoks	i	Ime	utopije, a kojega smatra ključnim za 
(pogrešno) razumijevanje karaktera socijalističkih sustava propalih u procesima tranzicije. 
Zalažući se za preciznije određenje pojmova komunizma i socijalizma, nastoji pokazati ne­
opravdanu primjenu tih naziva za današnje političke sustave i režime koji s tim pojmovima 
nemaju nikakve veze jer su totalna devijacija njihova smisla i porijekla. U članku se kriti­
zira neadekvatan tretman filozofskog i drugog promišljanja realizacije tzv. socijalističkog 
sustava i posebno medijska upotreba pridjeva komunistička kao nazivlja nekih zemalja. 
Zaključno, autorica predlaže da inauguralizam pored ideologije postane kategorija kritičke 































































Međutim,	ono	o	 čemu	 je	ovdje	 riječ	 i	 o	 čemu	želim	 raspraviti	 je	 fenomen	
samoimenovanja,	dirigirane	autorefleksije	društvenog	bića	i	njegova	sustava,	


































































































od	 eksploatacije«	 i	 »svih	 oblika	 izrabljivanja«,	 »razotuđeni	 čovjek,	 nosilac	
slobodnog	odlučivanja«	itd.,	da	ne	nižem	sve	tipove	ovih	besmislenih	fraza	
kojima	su	se	toliko	punili	zakonodavni	akti	koliko	i	medijski	stupci.
Tu	 nesuvislost	 jurističkog	 uvođenja realiteta	 bez	 temelja,	 proglašavanjem	
»radnih	ljudi	jedinim	subjektima	upravljanja	radom	i	rezultatima	rada«,	nije	
imalo	ni	funkcionalnu	ni	strukturnu	pretpostavku	jer	se	uvođenje	tog	prava	
ubrzo	pokazalo	 praznim:	 sadržaj	 samoupravljanja	 sveo	 se	 na	 »pravo	odlu-
čivanja«,	jednu	vrstu	proširenog	demokratizma	na	radnom	mjestu,	odnosno	
masovnog	odlučivanja	u	neposrednim	procesima	rada	 i	proizvodnje,	 rada	 i	
potreba,	od	radnih	pogona	do	kućnog	savjeta.	Ne	treba	ni	spominjati	disfunk-
cionalnost	takve	vrste	masovnog	odlučivanja.
Normativno	uvođenje	 samoupravljanja	bilo	 je	dvostruko	proturječno	 jer	 se	






























Pojavu	 »socijalističkog	 samoupravljanja«	 kao	 povijesni	 događaj	 i	 kao	 po-
seban	 fenomen	političke	prakse	socijalizma,	kako	 je	od	početka	navedeno,	



















se	»ostvarenje	komunizama«	 i	 sam	naziv	nekih	postojećih	 režima	 imenuje	
komunizmom	bez	zadrške,	iako	se	radi	o	pseudokomunističkim	ostvarenjima	
društvenih	režima.	Stoga	treba	jasno	izreći:	on nikada i nigdje nije postojao, 









u	 razlikovanja	koja	 su	metodološki	nužna	 za	 razumijevanje	povijesnog	 fe-






Zanimljivo	 je	 kako	 o	 naravi	 »socijalističkih	
















































































U	potrazi	 za	nekim	objašnjenjem	dramatičnih	odstupanja	 ideje	 i	 stvarnosti	
socijalizma	i	komunizma,	smatram	da	je	diktatura proletarijata polazište	svih	






















uvećan	 za	 svoj	 značaj	 ulogu	 ili	 funkciju.	Ona	 je	 u	 vremenskoj	 dimenziji	 i	
označava	je	kao	granicu,	ali	i	kao	značenje.	Inauguracija	ništa	ne	stvara	niti	






formu,	 »izgled«	 stanja	 neke	 stvari	 ili	 osobe.	Ništa	 više	 od	 toga.	 Isto	 tako,	
inaugurirati	neki	društveni	sustav	putem	zakonske	regulative	i	snagom	juri-




ra proletarijata i sloboda (ogled o revoluciji),	
Radnička	štampa,	Beograd	1979.
4
Josip	Broz­Tito	 tri	 je	 puta	 proglašen	 narod-
nim	 herojem,	 doživotnim	 predsjednikom	
itd.	 Kult	 ličnosti	 prerastao	 je	 u	 iracionalne	
manifestacije,	 trčanje	 štafete,	 npr.	 nošenje	
ogromne	 Maove	 biste	 u	 povorkama	 oboža-
vanja;	 čudesna	 pretjerivanja	 oko	 slave	 tih	
ličnosti	 koje,	 poput	modernih	 faraona,	opči-
njavaju	mase	nesuvislim	gestama	uzajamnog	
poticanja	na	obožavanje	kakvo	nikakve,	ama	
baš	nikakve	veze	nema	 s	 komunističkom	 ili	
socijalističkom	 idejom.	Odakle	kult	 ličnosti,	










Detaljno	 i	 leksički	 obuhvatno	 razradila	 sam	
nastanak	upotrebe	riječi	inauguracija	u:	Uto­
pija i  inuguralni paradoks,	KruZak,	 Zagreb	







nu	realnost?	Primjerice,	 je	 li	odredba	da	 je samo rad i rezultat rada jedina 


















































































svijest«	 (I.	Paić)6	 jer	 se	kod	 ideologije	uvijek	 radi	o	nasilnom	odnosu	dvi-
ju	 svijesti,	 o	 zaposjedanju	 jedne	 drugom	namjerama	 kolonizacije	 drugog	 i	
podčinjavanja	koje	briše	razlikovanja	itd.	Inauguracija	nema	ove	ideologijske	















Inauguracija	»socijalističkog	 samoupravljanja«	često	 se,	ne	baš	 s	kritičkim	
namjerama,	dovodila	u	vezu	s	utopijom.	Kritički	odnos	s	utopijskim	bio	 je	
6
Ivo	Paić,	Ruža i križ. Ogledi o ideologijskom 
usmrćivanju jezika i čovjeka,	Alinea,	Zagreb	
1991.;	Ivo	Paić,	Proizvodnja ideologije. Pri­






kritički	 utoliko	 ukoliko	 je	 sadržavao	 kritički	 refleks	 spram	 utopijskog	 kao	













–	nigdje	–	postoji	mjesto	 njene	 istine	 i	 njenog	mogućeg.	Utopija	 je	vječna	
projekcija	 nedostižnog,	 stoga	 nema	 ništa	 s	 inauguralnim	nametanjem	 ime-
novanog	realiteta	koji	se	zapovjedno	ima	smatrati	ne	samo	stvarnim	nego	i	
obvezujućim	i	istinitim.	Nema	ničeg	utopijskog	u	imperativnom	imenovanju	




Inauguracija	 je	u	 svojoj	 biti	 zapovjedna	norma	 i	 nema	ništa	ni	 s	 ljudskom	
nadom	ni	 s	osjećajnosti	kolektiviteta.	Ona	 jest	uobrazilja,	ali	bez	utopijske	
snovitosti	i	čežnje.	Ona	je	naredba	po	kojoj	se	stvarnost	ima	ravnati	prema	






















Once More about the Terminology of Political Illusionism: 
Inaugural Paradox
Abstract
The paper presents a more detailed explanation of the notion of inaugural	paradox which the 
author investigated in her works Utopia	and	Inaugural	Paradox and The	Name	of	Utopia. The 
author considers it to be an essential notion for the (wrong) understanding of the character of 
socialist systems that collapsed in the processes of transition. Endorsing a more precise defini­
tion of the terms communism and socialism, the author attempts to show the unjustified use of 
these terms for contemporary political systems and regimes that have nothing to do with the 
notions because they are a total deviation of their meaning and origin. The paper serves to 
criticize an inadequate treatment of philosophical and other investigation of the realization of 
so­called socialist systems, and especially the use of the attribute communist for some countries 
in media. Finally, the author proposes to use the term inauguralism, next to ideology, and turn it 
into a category for a critical analysis of the so­called “socialist” systems.
Key words
inaugural	paradox,	socialism,	communism,	socialist	regime,	deviations	of	communism,	cult	of	per-
sonality,	autonomous	socialism,	inaugural	deception
